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Pesquisa quantiqualitativa sobre execugao de vistorias tecnicas preventivas de 
protegao a incendios realizada pelo Corpo de Bombeiros, na area do 4° Grupamento de 
Bombeiros, como parte de sua atividade constitucionalmente definida (BRASIL, 1998), 
por meio da criagao do FUNCB (PARANA, 2002), a finalidade e prover recursos para 
aplicagao em despesas correntes e de capital nas agoes administrativas e operacionais 
de bombeiro, pela criagao da Taxa de Exercfcio do Poder de Polfcia, tendo como fato 
gerador, o exercfcio do poder de polfcia pelo Corpo de Bombeiros Militar do Parana e 
da Taxa de Servigos Prestados pelo Corpo de Bombeiros, tendo como fate gerador a 
utilizagao efetiva ou potencial, de servigos publicos, especfficos e divisfveis, prestados 
ao contribuinte ou postos a sua disposigao pelo Corpo de Bombeiros Militar do Parana. 
Com a definigao da cobranga destas taxas, agora por parte do Estado, surgiu a 
responsabilidade legal para que as vistorias fossem realizadas em todos os municfpios 
do Estado do Parana. A estrutura atual do Corpo de Bombeiros, tanto administrativa 
quanto das equipes de vistorias nao conseguem atender a todos os Municfpios, por 
fatores mais diversos. Criar uma nova estrutura para dar frente a esta nova missao nao 
faz parte da atual polftica de pessoal do Estado do Parana. Como produto desta 
pesquisa, apresenta-se uma proposta de como realizar vistorias preventivas de 
seguranga contra incendios e, conseqOente, aumento da arrecadagao do FUNCB na 
area do 4° GB. Este trabalho de pesquisa foi desenvolvido com a aplicagao de 
questionarios cujo publico-alvo sao os vistoriadores, e tambem pela confecgao de um 
relat6rio de observagao que, depois de tabulados todos dados, chegou-se a conclusao 
de que e possfvel realizar estas vistorias de maneira mais eficiente e eficaz, 
estabelecendo-se uma nova maneira de realizar vistorias com a estrutura atualmente 
existente, porem com alguns ajustes, garantindo um numero maier de vistorias 
realizadas e conseqOentemente um aumento na arrecadagao do FUNCB, que a partir 
de seu lastro maier, mais investimentos poderao ser realizados, vindo com isso a 
beneficiar a populagao que ganhara substancialmente em atendimento por parte do 
Corpo de Bombeiros. 
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Para melhor interpretagao dos artigos da Constituigao Federal e Estadual, 
Ferreira (1999) define que incolumidade significa qualidade ou estado de inc61ume, livre 
de perigo; sao e salvo; intato, ileso, bern conservado. 
Os enfoques da Vistoria Preventiva sao: "Vistoria", "Prevengao", "Seguranga" e 
"Risco", sendo assim definidos: 
• Prevengao - ato ou efeito de prevenir; disposigao ou prepare antecipado e 
preventive; modo de ver antecipado; precaugao, cautela; 
• Vistoria - inspegao judicial a urn predio ou Iugar sabre o qual existe litfgio; 
• Seguranga - ato ou efeito de segurar; estado, qualidade ou condigao de seguro; 
condigao daquele ou daquilo em que se pode confiar; certeza, firmeza, convicgao; 
confianga em si mesmo; autoconfianga; caugao, garantia; seguro; protesto, 
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1 INTRODUCAO 
Constitucionalmente, o Corpo de Bombeiros tern a missao legal da prevengao e 
combate a incendios entre outras. Na prevengao, atua por meio da analise de projetos 
arquitetonicos, de prevengao de incendios e realiza vistorias peri6dicas em todos os 
estabelecimentos comerciais e industriais no Estado. Para dar frente a esta demanda 
de servigo, deve o Corpo de Bombeiros estar preparado com os recursos materiais 
necessaries e investir no capital humano para a realizagao da atividade. 
1.1 ABORDAGEM GERAL DO PROBLEMA 
0 Corpo de Bombeiros da Polfcia Militar do Estado do Parana tern realizado 
como parte de sua atividade constitucionalmente definida, vistorias preventivas de 
seguranga contra incendios. Este servigo prestado ate o final do ano de 2.002 era 
realizado somente nas cidades onde possufam instalagoes ffsicas do Corpo de 
Bombeiros, pelo convenio firmado entre a Secretaria de Estado da Seguranga Publica, 
Polfcia Militar e Corpo de Bombeiros, juntamente com as Prefeituras Municipais. 
A partir do dia 01 de janeiro de 2.003, por meio da criagao do FUNCB (PARANA, 
2002) cuja finalidade e prover recursos financeiros para aplicagao em despesas 
correntes e de capital nas agoes administrativas e operacionais de bombeiro, criaram-
se as seguintes taxas: 
1) Taxa de Exercfcio do Poder de Polfcia, tendo como fato gerador o exercfcio do 
poder de polfcia pelo Corpo de Bombeiros Militar do Parana; 
2) Taxa de Servigos Prestados pelo Corpo de Bombeiros, tendo como fato 
gerador a utilizagao efetiva ou potencial, de servigos publicos, especfficos e divisfveis, 
prestados ao contribuinte ou postos a sua disposigao pelo Corpo de Bombeiros Militar 
do Parana. 
Define ainda a Lei acima que sao contribuintes deste fundo: 
1) da Taxa de Exercfcio do Poder de Polfcia, toda pessoa ffsica ou jurfdica, em 
relagao a quem e exercido diretamente o poder de polfcia pelo Corpo de Bombeiros 
Militar do Parana; 
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2) da Taxa de Servigos Prestados, toda pessoa, ffsica ou jurfdica, que utiliza, 
efetiva ou potencialmente, servigos publicos, especfficos e prestados ou postos a sua 
disposigao pelo Corpo de Bombeiros Militar do Parana. 
Com a definigao da cobranga destas taxas agora por parte do Estado 
diretamente e nao mais por meio de convenio com as Prefeituras Municipais, surgiu a 
responsabilidade legal para que as vistorias fossem realizadas em todos os municfpios 
do Estado do Parana. A estrutura atual do Corpo de Bombeiros, tanto administrativa 
quanta das equipes de vistorias nao conseguem atender a todos os Municfpios, por 
fatores mais diversos. Criar uma nova estrutura para dar frente a esta nova missao nao 
faz parte da atual polftica de pessoal do Estado do Parana. Assim, busca-se uma nova 
maneira de realizar estas vistorias, com a estrutura atualmente existente, porem com 
alguns ajustes, garantindo um numero maier de vistorias realizadas e 
consequentemente um aumento na arrecadagao deste fundo, que a partir de seu Iastra 
maier, mais investimentos poderao ser realizados, vindo com isso a beneficiar a 
populagao que ganhara substancialmente em atendimento, por parte do Corpo de 
Bombeiros. 
Com a situagao descrita, justifica-se a necessidade do presente trabalho de 
pesquisa, bem como sua importancia para sustentagao do FUNCB. 
Nesse sentido a questao de pesquisa proposta e: como realizar vistorias 
preventivas de seguranga contra incendios e aumentar a arrecadagao do FUNCB na 
area do 4° GB? 
1.2 JUSTIFICATIVA 
A sociedade cobra e as instituigoes publicas precisam prestar um servigo cada 
vez mais eficaz, porem sem perda de eficiencia, sempre com agoes que busquem 
constantes melhorias. 
Para cumprir seus objetivos, a vistoria preventiva realizada pelo Corpo de 
Bombeiros necessita ser continua, de forma eficaz e eficiente e que atenda a todos os 
municfpios, garantindo tambem maier suporte financeiro para manutengao do servigo. 
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Este estudo objetiva propor ao comando do Corpo de Bombeiros uma nova 
rotina na execuc;ao diaria das vistorias preventivas, otimizando o capital humano e os 
recursos materiais necessaries, potencializando a atividade, tendo ainda como 
conseqoencia o aumento da arrecadac;ao advinda das vistorias realizadas bem como o 
aumento da preven<;ao em todos os municipios do Parana. 
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1.3 OBJETIVOS 
Os objetivos foram divididos em objetivo geral e objetivos especfficos, buscando 
o melhor entendimento para o problema proposto. 
1.3.1 Objetivo Geral 
Propor uma nova forma de condugao do processo de vistoria preventive, com 
enfase na continuidade, porem com ganho de eficiencia e eficacia na area do 4° GB. 
1.3.2 Objetivos Especificos 
a) Analisar como estao sendo feitas atualmente as vistorias preventives de 
incendio nas unidades de bombeiro do 4° GB. 
b) ldentificar as reais necessidades para que o servigo possa ser realizado 
de maneira a dar frente a demanda necessaria, elencando as principais 
prioridades para melhoria da atividade. 
c) Verificar a qualificagao dos vistoriadores, propondo solugoes. 
d) Sugerir uma nova rotina de trabalho, otimizando a utilizagao do capital 
humano e de recursos materiais. 
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2 LITERATURA PERTINENTE 
Para que o Corpo de Bombeiros realize as vistorias tecnicas preventivas de 
incendio, faz-se necessaria que seja expressa na legislagao vigente a definic;ao da 
atividade, pois se tratando de prestac;ao de servic;o publico, e necessaria explicitar que 
s6 pode ser feito o que e expressamente autorizado em Lei. 
Buscando este aspecto legal, sera analisada a legislac;ao vigente e literatura 
pertinente no tocante a definic;ao da atividade de vistoria por parte do Corpo de 
Bombeiros. 
2.1 Constitui~ao Federal 
Segundo a Constituic;ao Federal (BRASIL, 1988) em seu Art. 144, a seguranc;a 
publica e direito e responsabilidade de todos, exercida para preservac;ao da ordem 
publicae da incolumidade (nosso grifo) das pessoas e do patrimonio, atraves de varios 
6rgaos, entre eles a Polfcia Militar e Corpos de Bombeiros Militares. 
Art. 144- A seguranqa publica, dever do Estado, direito e responsabilidade de 
todos, e exercida para a preseNaql3o da ordem publica e da incolumidade das 
pessoas e do patrimonio, atraves dos seguintes 6rgl3os: 
I - polfcia federal; 
II - polfcia rodoviaria federal; 
Ill - policia ferroviaria federal; 
IV- policias civis; 
V- polfcias militares e corpos de bombeiros militares. 
§ 5° - As po/fcias militares cabem a policia ostensiva e a preseNagl3o da ordem 
publica; aos corpos de bombeiros militares, a/em das atribuir;5es definidas em 
lei, incumbe a execuql3o de atividades de defesa civil. 
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Este artigo define com clareza que e dever do estado a preservac;ao de ordem 
publicae da incolumidade das pessoas e do patrimonio, ou seja, manter o patrimonio e 
as pessoas livres do perigo e ilesas. 
2.2 Constitui~ao do Estado do Parana 
Na Constituic;ao do Estado do Parana (PARANA, 1989), em seus Artigos 46 e 48, 
fica explicitado tambem que a atividade de seguranc;a publica e dever do Estado, 
responsabilidade de todos e tambem responsabilidade de Polfcia Militar, em que o 
Corpo de Bombeiros e parte integrante. 
Art. 46. A Seguranga Publica, dever do Estado, direito e responsabilidade de 
todos, e exercida, para a preservagl1o da ordem publica e incolumidade das 
pessoas e do patrimonio, pelos seguintes 6rgaos: 
I - Pol/cia Civil; 
II - Policia Militar. 
Paragrafo Unico. 0 Corpo de Bombeiros e integrante da Policia Militar. 
Art. 48. A Pol/cia Militar, forga estadual, instituigl1o permanente e regular, 
organizada com base na hierarquia e disciplina militares, cabe a policia 
ostensiva, a preservagl1o da ordem publica, a execugl1o de atividades de defesa 
civil, prevengl1o e combate a incendio, buscas, sa/vamentos e socorros 
publicos, o policiamento de transito urbana e rodoviario, de florestas e de 
mananciais, a/em de outras formas e fungoes definidas em lei. 
Observa-se nestes artigos constitucionais o reforc;o de que a Seguranc;a Publica e 
dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, exercida para preservac;ao da 
ordem publica e incolumidade das pessoas e do patrimonio. 
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2.3 Lei Estadual n.0 6774, de 08 de Janeiro de 1976- Lei de Organiza~ao Basica da 
Policia Militar do Parana 
A Lei de Organizagao Basica da Polfcia Militar do Estado do Parana (PARANA, 
1976), em seu Art. 30, define que o Corpo de Bombeiros e uma unidade operacional, 
com miss6es especfficas. 
Art. 30 Os 6rgaos de execugao da Po/fcia Militar constituem as unidades 
operacionais da Corporagao e sao de duas naturezas: 
I - Unidades de Polfcia Militar, assim denominadas as unidades operacionais, 
que ttJm a seu encargo as missl5es policiais-militares definidas nos itens I, II; Ill 
e IV do artigo 2° desta Lei; 
II - Unidades de Bombeiros, assim denominadas as unidades operacionais, que 
ttJm a seu encargo missl5es especfficas de sua designagao definidas nos itens 
IV e V do artigo 2° desta Lei. 
No Art. 33 (PARANA, 1976) especifica que as unidades de Bombeiros sao 
operacional e administrativamente subordinadas ao Comando do Corpo de Bombeiros, 
que e responsavel, perante o Comando-Geral, para dar cumprimento as atividades e 
miss6es pertinentes ao Corpo de Bombeiros em todo o Estado do Parana. 
Art. 33. As unidades de Bombeiros sao operacional e administrativamente 
subordinadas ao Comando do Corpo de Bombeiros, que e a responsavel 
perante o Comandante-Geral, pelo cumprimento das missl5es de bombeiros em 
todo o Estado do Parana. 
0 Art. 41, § 3°. (PARANA, 1976) estabelece que os 6rgaos de diregao do Corpo 
de Bombeiros comp6em o Comando do Corpo de Bombeiros, que compreende, entre 
outros, a 7a Segao (BM/7): assuntos de seguranga contra incendios e de explos6es e 
suas consequencias. 
Art. 41. Os 6rgaos de diregao do Corpo de Bombeiros compl5em a 
Comando do Corpo de Bombeiros, que compreende: 
1- Comandante; 
II - Estado-Maior; 
Ill - Ajudtincia; 
IV - Divisao de Administragao e Finangas; 
V- Centro de Operagoes de Bombeiros (COBOM); 
VI - Comissao Especial para o trato dos assuntos de prevengao e combate a 
inctmdios florestais. 
Paragrafo 1° 0 Comandante do Corpo de Bombeiros sera um coronet da 
ativa do Quadro de Oficiais Bombeiros Militares, em principia o mais antigo 
caso o escolhido nao seja o mais antigo, tera ele precedfmcia funcional 
sobre os demais. 
Paragrafo 2° Excepcionatmente, a criteria do Comandante-Geral, o 
Comandante do Corpo de Bombeiros podera ser um coronet da ativa do 
Quadro de Oficiais Policiais Militares. 
Paragrafo 3° 0 Estado-Maior do Corpo de Bombeiros e assim organizado: 
a) Chefe do Estado-Maior; 
b) 18 Segao (BM/1): assuntos relativos ao pessoal e legislagao; 
c) 28 Segao (BM/2): assuntos relativos a intormagao; 
d) 38 Segao (BM/3): assuntos relativos a operagoes, ensino e instrugao; 
e) 4a Segao (BM/4): assuntos relativos a logfstica e a estatfstica 
f) sa Segao (BM/5): assuntos civis; 
9) 68 Segao (BM/6): assuntos relativos ao p/anejamento administrativo e 
orgamentos; 
h) 7a Segao (BMfi): assuntos de seguranga contra incendios e de exp/osoes 
e suas conseqaencias. 
i) 8° Segao (BM/8): ... 
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Pelo Art. 74 (PARANA, 1976), o Corpo de Bombeiros tern competencia para emitir 
pareceres tecnicos sobre incendios e suas consequencias, supervisionar o disposto na 
legislagao quanto as medidas de seguranga contra incendios, inclusive instalagao de 
equipamentos e orientar tecnicamente a elaboragao da legislagao sobre prevengao 
contra incendios. 
Art. 74. A Po/fcia Militar do Estado do Parana, atraves do seu Corpo de 
Bombeiros, tem competencia para: 
I - emitir pareceres tecnicos sobre incendios e suas conseqiiencias; 
II - supervisionar o disposto na legislagllo quanto as medidas de seguranga 
contra incendios, inclusive instalagllo de equipamentos; 
Ill - orientar tecnicamente a elaboragllo da legislagao sobre prevengllo 
contra incendios, na forma do artigo 117 da Constituiqllo Estadual (Emenda 
Constitucional n. 0 3, de 29 de maio de 1.971). 
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Em sfntese, a Lei de Organizac;ao Basica da Polfcia Militar do Parana em seus 
artigos acima citados define as atividades pertinentes ao Corpo de Bombeiros, sua 
subordinac;ao, estrutura, comando, constituic;ao e competencias. 
2.4 Lei Estadual n.0 1943, de 23 de junho de 1954 - C6digo da Policia Militar do 
Estado do Parana 
0 C6digo da Polfcia Militar do Estado do Parana (PARANA, 1954), em seus 
Artigos 28 e 29, da ao Corpo de Bombeiros atribuic;oes de carater tecnico, na protec;ao 
a propriedade publica e particular, no atendimento a incendios (fogo) e calamidades 
publicas. 
Art. 28. 0 Corpo de Bombeiros, como unidade militar integrante da 
Corporagllo, tem uma organizagllo especial e atribuigi5es de carater tecnico, 
cumprindo-lhe defender a propriedade publica e particular contra o fogo e 
outras calamidades. 
Art. 29. Administrativamente, a unidade e aut6noma para aplicar os meios que 
lhes forem atribuidos pelos 6rgllos competentes do poder publico. 
Define-sa claramente que o Corpo de Bombeiros e inclufdo como parte 
integrante da Polfcia Militar do Parana, com atribuic;oes voltadas as atividades tecnicas 
de prevenc;ao a incendios e defesa da propriedades, alem da atuac;ao em outras 
calamidades. 
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2.5 Doutrina do Emprego do Policial Militar e Bombeiro Militar 
Segundo a Doutrina do Emprego do Bombeiro Militar (VALLA, 2004, p. 75), a 
fiscalizagao de polfcia e uma forma ordinaria e inafastavel de atuagao administrativa par 
meio da qual se verifica o cumprimento da ordem de polfcia au a regularidade da 
atividade ja consentida par uma licenga au uma autorizagao. A fiscalizagao pode ser ex-
officio au provocada. 
Embora inclufdo na seguranga publica, o Corpo de Bombeiros, integrado a 
Polfcia Militar, nao exerce atividade Hpica de seguranga publica, par estas serem as 
que dizem respeito a prevengao de infragoes penais, com agoes preventivas da 
criminalidade au repressivas imediatas. 
A atividade-fim do Corpo de Bombeiros e a prevengao e combate aos sinistros 
de qualquer natureza, au emergencias que venham a ameagar vidas humanas, 
patrimonies eo meio ambiente, que nao dizem respeito a materia criminal; porque se 
substancia na prevengao e combate aos incendios, busca e salvamento, socorros de 
urgencia em caso de acidentes, vistoria tecnica de construgoes e locais de eventos e, 
ainda, na execugao de agoes de defesa civil, a tranqOilidade publica e a salubridade 
publica, ambas integrantes do conceito de ordem publica. 
A atuagao na prevengao, protegendo as pessoas, o patrimonio publico au 
particular e o meio ambiente, mediante agoes dissuas6rias pela presenga do bombeiro-
militar fardado, objetiva garantir a seguranga, a tranqOilidade e a salubridade publica da 
sociedade. 
2.6 C6digo Estadual de Preven~ao de lncendios 
No C6digo de Prevengao de lncendio do Estado do Parana (BOMBEIROS, 2001, 
p. 5), regulamentam-se par parte do Corpo de Bombeiros as exigencias necessarias 
para o cumprimento das atribuigoes da legislagao federal e estadual, ja nos seus 
primeiros Artigos, estabelecendo condigoes mfnimas de seguranga a serem observadas 
para a prevengao a incendios, visando a protegao de pessoas e bens materiais. 
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Art. 1° - 0 presente c6digo fixa requisitos minimos de protegao contra incendios, 
exigiveis em todas as edificag{Jes, tendo em vista a seguranga de pessoas e 
bens. 
Art. 2°- Estao sujeitas as exigencias deste c6digo: 
1- todas as edificagaes classificadas no Capftulo II deste c6digo, exceto as 
residencias unifamiliares; 
II - as reformas e/ou ampliagaes das edificagaes mencionadas no item anterior; 
Ill - as edificar;aes antigas que ainda nao possuem sistema de prevengao contra 
incendios. 
Este c6digo, que e utilizado pelo Corpo de Bombeiros desde o ana de 2001 , 
atualmente e exigido em todo o Estado do Parana, norteia as vistorias realizadas e 
tambem as analises de projetos de prevengao a incendios, desde a colocayao de um 
simples extintor ate a instalagao de sistemas complexos de prevengao contra o fogo. 
2. 7 Lei Estadual n. 0 13976, de 26 de Dezembro de 2.002 - Cria o Fundo Estadual 
do Corpo de Bombeiros 
A Lei Estadual 13976, que cria o Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros 
(PARANA, 2002), em seu Art. 2, § 1°, potencializou a vistoria realizada pelo Corpo de 
Bombeiros em todo o Estado do Parana, de forma obrigat6ria. 
Art. 2 - Ficam criadas: 
§ 1°. Os servigos de tranquilidade elou sa/ubridade publicas, prestado ao 
contribuinte ou posto a sua disposigao pelo Corpo de Bombeiros Militar do 
Parana, tendo como fatos geradores as atividades e servigos publicos 
especfficos e divisfveis, indicados no Anexo unico desta Lei, sao de utilizagao, 
efetiva ou potencial, obrigat6ria. 
Esta lei e de fundamental importancia para o futuro desenvolvimento do Corpo 
de Bombeiros; e exigida em todo o Estado do Parana, par meio das unidades 
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existentes de bombeiros, pelo exercfcio do seu poder de polfcia efetuando as servic;os 
tecnicos constitucionalmente atribufdos, garantindo com isso a func;ao social da 
propriedade e o cumprimento da lei. 
2.8 Direito Administrative 
Na prevengao de incendios ha disputas, querendo pessoas ffsicas e jurfdicas 
imporem as suas pretensoes ao Corpo de Bombeiros, desconhecendo ate mesmo, a 
sua autoridade publica decorrente da sua dignidade constitucional. Nao raras vezes, 
inclusive, ha conflitos positives de atribuic;oes entre outros entes estatais (Uniao e 
municfpios), envolvendo a materia de prevenc;ao de incendios (LAZZARINI, 1999, p. 
336). 
0 Corpo de Bombeiros, parte integrante do Poder Executive, sujeita-se, como 
qualquer 6rgao da Administrac;ao Publica, as normas e aos princfpios jurfdicos que 
regem suas atividades, em especial aos princfpios da legalidade, impessoalidade 
(finalidade), moralidade e publicidade (Art. 37 da Constituigao Federal de 1988). 
Segundo Lazzarini (1999, p. 341), a Constituic;ao Federal de 1988 nao atribui 
claramente aos Corpos de Bombeiros Militares competencia bern definida a respeito de 
sua atividade-fim, salvo a de execuc;ao de atividades de defesa civil, pais, par forc;a do 
Art. 144, § 5. 0 , as demais sao definidas em lei. 
0 6bvio, porem, e ser da competencia do Corpo de Bombeiros tradicionalmente 
a atividade-fim de prevenc;ao e combate a incendios, busca e salvamento. 
Oaf, sustenta-se que quem tern a responsabilidade derivada de sua competencia 
constitucional e infraconstitucional deve ter tambem a autoridade publica 
correspondents, conforme a sua investidura legal que o bombeiro-militar, agente 
administrative que e, tern no 6rgao publico a que pertence dentro da estrutura do 
estado. 
A competencia para a atividade de prevengao contra incendio insere-se na 
competencia do Corpo de Bombeiros, competencia esta que compreende limitac;oes 
administrativas de seguranc;a, destinadas a reduzir o risco de incendio, au se 
deflagrado, a facilitar seu combate e a salvar vidas. 
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Lazzarini (1999, p. 342), relata que nao se pode deixar de reconhecer que o 
Corpo de Bombeiros Militar tern o Poder de Polfcia, que conceitua como "conjunto de 
atribuigoes da Administragao publica, indelegaveis aos particulares, tendentes ao 
centrale dos direitos e liberdades das pessoas, naturais ou particulares, jurfdicas, a ser 
inspirado nos ideais do bern comum, e incidentes nao s6 sabre elas, como tambem em 
seus bens e atividades". 
0 Corpo de Bombeiros, par meio do seu setor da sua 7° Segao, analisa projetos 
de prevengao de incendio, emitindo urn certificado aprovando ou reprovando o referido 
projeto, sendo que quando reprovado com as exigencias necessarias a adequagao com 
o C6digo Estadual de Prevengao de lncendios, que atualmente necessita urgentemente 
de normatizagao legislativa. 
Se o projeto estiver reprovado, ou seja, em desacordo com as normas vigentes, 
as falhas deverao serem corrigidas, verificando-se assim que o Corpo de Bombeiros 
tern o controle do direito do proprietario sabre o im6vel, que deve cumprir o fim social da 
propriedade, isto e, o Corpo de Bombeiros, no exercfcio de suas atribuigoes 
constitucionais, federais e estaduais, exerce verdadeira polfcia administrativa sabre as 
construgoes edificadas no que concerne a prevengao de incendio, quer quando 
examina o projeto de prevengao contra incendios, quer quando, ao depois, faz as 
vistorias para a verificagao de sua exata implementagao e, ainda, continua 
manutengao, que acarretara em decisoes administrativas, com a forga que lhes 
competir. 
0 Corpo de Bombeiros, incumbido da prevengao de incendio tern a sua atividade 
de polfcia administrativa ao que dispuser a legislagao urbanfstica Federal e Estadual, 
suplementada pela Municipal. 
A responsabilidade civil do estado, par falha no servigo de prevengao de incendio 
de responsabilidade do Corpo de Bombeiros nao e de natureza subjetiva e nem regida 
pelo Direito Privado (LAZZARNI, 1999, p. 349). 
Omisso o bombeiro-militar ou o Corpo de Bombeiros a que ele pertence, nas 
providencias decorrentes da sua missao constitucional, o Estado pode vir a responder 
civilmente pelos danos decorrentes para terceiros, respondendo o bombeiro-militar 
responsavel pela omissao, regressivamente. 
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A responsabilidade civil do bombeiro-militar com atribuigoes de prevengao de 
incendio e subjetiva, depende do Estado provar que ele, bombeiro-militar, houve-se 
com dolo ou culpa, culpa esta que necessita ser grave. 
Questiona-se muito hoje a competencia legal e tecnica do Corpo de Bombeiros 
na aprovagao de projetos e vistorias para a prevengao de incendios. 
A competencia legal, em verdade decorre da Constituigao Federal (Art. 144, 
paragrafo 5), alem da Constituigao Estadual do Parana (Art. 48). A competencia 
tecnica, par sua vez, e apurada nos curses de formagao, quer em nfvel de graduagao , 
quer em nfvel de p6s-graduagao. 
Com relagao aos engenheiros do CREA - Conselho Regional de Engenharia e 
Arquitetura, os mesmos nao podem retirar do Corpo de Bombeiros a competencia de 
prevengao de incendios, pais a sua legislagao de regencia e infraconstitucional. 
Portanto, se ao Corpo de Bombeiros incumbe extinguir incendios, com muito 
mais razao deve ser reconhecida a ele a responsabilidade de preveni-lo, a fim de evitar, 
o quanta possfvel, a sua ocorrencia, de modo eficiente e eficaz. 
0 Corpo de Bombeiros deve ter uma legislagao moderna de prevengao de 
incendio, na qual o discricionarismo, que e atributo do Poder de Polfcia e nao se 
confunde com arbftrio, tenha, quanta possfvel, nftidos limites que, no entanto, nao 
inviabilizam tomada de decisoes de prevengao de incendio dentro da razoabilidade e da 
realidade, dados os avangos tecnicos. 
Essa legislagao deve, outrossim, dar ao Corpo de Bombeiros os mecanismos 
jurfdicos adequados para que possa ser exercitado o atributo da coercibilidade do 
Poder de Polfcia de Seguranga de lncendio, nitidamente preventive, tornando-se, para 
tanto, mister que ela tenha previstas as sangoes de polfcia necessarias, sob pena de 
tornar-se inane a almejada prevengao de incendio. 
Nessa legislagao, como tambem em todos os atos administrativos praticados 
pelo Corpo de Bombeiros, deve ser utilizado, de preferencia, o vocabulario jurfdico-
administrativo adequado. Essa e a exigencia para a boa comunicagao e entendimento, 
nao s6 em relagao ao administrado em geral, como tambem em relagao ao Poder 
Judiciario, caso venha a ser chamado para compor eventual conflito entre a autoridade 
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do bombeiro-militar e terceiros, isto e, caso tenha de proceder ao controle jurisdicional 
do ato administrative referents a prevengao de incendio. 
0 Corpo de Bombeiros tem e deve exercer o Poder de Polfcia que lhe e inerente 
em razao da norma constitucional, como tambem das de natureza infraconstitucional, 
ou seja, valendo-se, para tanto, de uma legislagao adequada, inclusive, quanta as 
sangoes de polfcia que sejam compatfveis as diversas realidades brasileiras, para que 
tal poder administrative nao reste inane. 
Essa legislagao de protegao contra incendios e emergencias, como previsao das 
infragoes e penalidades respectivas, ha de ser a da entidade estatal que mantem o 
Corpo de Bombeiros e nao de outra de menor expressao jurfdica. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 
Nesta fase, sao identificados os passos observados na metodologia utilizada na 
investigac;ao para atingir os objetivos trac;ados, focalizando a metodologia adotada para 
desenvolver o levantamento de dados, determinar os envolvidos e o tratamento dos 
dados coletados. 
3.1 Metoda de Pesquisa 
Uma monografia exige que sejam delineados procedimentos metodol6gicos bem 
claros e objetivos, que ao final venham a alcanc;ar as respostas ao problema e objetivos 
propostos. 
Nessa sentido, os procedimentos da pesquisa foram a analise do ambiente, a 
populac;ao e amostra, determinac;ao da coleta e sistematizac;ao de dados. 
3.2 Caracteriza~ao da pesquisa 
Pode-se caracterizar esta pesquisa como de campo, que consiste na busca de 
informac;oes no local em que elas se encontram. E uma pesquisa aplicada e 
explorat6ria, do tipo quantiqualitativa, na qual o pesquisador se baseou no seguinte 
roteiro: 
A partir do projeto de pesquisa, com a definic;ao dos objetivos propostos, o 
trabalho fica caracterizado em fases distintas: 
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a) Levantamento te6rico na literatura pertinente; 
b) Levantamento de campo I acompanhamento pratico; 
c) Proposta de rotina na atividade de vistoria. 
A primeira etapa indica que a pesquisa realizada traz assuntos relevantes a 
melhoria da eficiencia e eficacia do Corpo de Bombeiros quando da realiza<;ao de 
vistorias preventivas de incendio, melhorando o conceito de vistoria, esclarecendo 
conceitos e ideias, com vistas a formula<;ao do problema de maneira mais precisa. 
A segunda etapa, consists na revisao de literatura que foi desenvolvida com 
apoio das Constitui<;oes Federal e Estadual,. leis e c6digos pertinentes ao assunto e 
livros de direito administrativo e de doutrina bombeiro-militar. 
Ja a terceira etapa, esta fundamentada em uma pesquisa quantiqualitativa. A 
pesquisa quantitativa foi realizada por meio da elabora<;ao de um questionario que foi 
aplicado em todos os vistoriadores que atuam na area do 4°GB, questionario este que 
foi pre-testado nos vistoriadores da cidade de Francisco Beltrao, com o objetivo de 
verificar se o instrumento estava correto e e de facil interpreta<;ao. Numa proxima 
etapa, a de pesquisa qualitativa, foi feito acompanhamento sem previo aviso, por um 
dia, da rotina de vistoria de todas as equipes, uma a uma individualmente, sendo ap6s 
confeccionado um Relat6rio de Observa<;ao das atividades, visando verificar o 
desempenho de cada equipe, a<;oes efetuadas e posslveis erros cometidos. 
Finalmente, a analise dos problemas propostos foi feita pela sistematiza<;ao dos 
dados obtidos na aplica<;ao da pesquisa realizada, e, ainda, sustentada pela 
fundamenta<;ao te6rica desenvolvida, conduzindo 0 presents trabalho a apresenta<;ao 
das solu<;oes necessarias a resolu<;ao das questoes propostas. 
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3.3 0 ambiente da Pesquisa 
A pesquisa foi realizada no 4° GB, em todas as suas unidades. Esta escolha 
deve-se ao fato de atualmente este GB ser referencia em vistoria preventiva no Estado 
do Parana, face aos resultados obtidos em anos anteriores. 
Dentro das atribuigoes regulamentares, o 4°GB atua nas seguintes areas: 
• Combate a lncendio 
• Busca e Salvamento 
• Defesa Civil 
• Prevengao de lncendios 
Como area escolhida para a pesquisa em questao, escolheu-se a Prevengao de 
lncendios, cujo funcionamento esta estruturado por meio da 78 Segao do Estado Maior 
(B/7) e relacionada diretamente ao problema proposto. 
As atividades desenvolvidas pela 7° Segao sao: 
• Analise de Projetos Arquitetonicos 
• Analise de Projetos de Prevengao de lncendios 
• Vistorias iniciais e peri6dicas 
Estas atividades sao tambem desenvolvidas em todas as subunidades 
pertencentes ao 4° GB, porem sem a existencia da segao, as atividades sao 
desenvolvidas pelo setor de vistoria da subunidade, que e uma adaptagao a estrutura 
existents. Na pratica, existem vistoriadores e chefe do setor de vistoria, porem no 
quadro organico da subunidade, estas fungoes nao existem. 
3.4 Coleta de Dados 
De acordo com Takeshy (2002, p.86), entende-se como dados primaries aquelas 
informagoes obtidas diretamente no campo ou origem dos eventos pesquisados. Ja os 
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dados secundarios sao aqueles obtidos de obras bibliograficas ou de relat6rios de 
pesquisas anteriores sabre o tema. Os dados de fontes primarias foram coletados por 
meio de questionarios (Apendice - 1 )aplicados aos vistoriadores e tambem do relat6rio 
de observagao (Apendice - 2) realizado em campo. Os dados de fontes secundarias 
foram selecionados no sistema PREVEFOGO do Corpo de Bombeiros, pela emissao de 
um relat6rio de arrecadagao e vistorias realizadas no 4°GB. 
3.5 Popula~ao e amostra 
0 universo da pesquisa e o 4° GB, que conta com uma populagao de 
aproximadamente 390 bombeiros-militares que atuam nas mais diversas atividades. A 
populagao selecionada para a amostra deste estudo foi de 25 bombeiros-militares 
envolvidos com a atividade de vistoria, bombeiros estes que representam mais de 90 % 
dos vistoriadores atuantes no 4° GB, ficando de fora apenas aqueles afastados por 
algum motivo administrative (ferias, dispensa medica, etc.), representando este grupo 
uma amostra bastante significativa de vistoriadores. 
Ja o relat6rio de observagao confeccionado, atingiu 1 00 % das unidades 
pertencentes ao 4° GB e que realizam vistorias preventivas de incendio nas regioes 
Oeste e Sudoeste do Estado do Parana. 
3.6 Sistematiza~ao e analise dos dados 
Os dados e informagoes coletados por meio dos questionarios e do relat6rio de 
observagao de campo foram sistematizados de forma a que se possam chegar aos 
objetivos tragados, possibilitando uma interpretagao de que forma esta sendo 
desenvolvida a atividade de vistoria dentro do 4° GB. 
Ap6s a coleta dos dados obtidos pela aplicagao do questionario, sistematizagao 
e tabulagao, foi feita a interpretagao de resultados. 
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Estes dados coletados foram sistematizados utilizando o programa Excel, para a 
elaboragao dos graficos. Para a apresentagao e discussao, foram categorizados pelos 
quatro objetivos especfficos da pesquisa. 
0 relat6rio de observagao procurou identificar na pratica como as vistorias estao 
sendo realizadas, material, viaturas, conhecimento dos vistoriadores, afim de serem 
estas informagoes comparadas com as respostas fornecidas pelos questionarios. 
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4 RESULTADOSOBnDOS 
Os dados foram tabulados e sistematizados a partir das respostas obtidas pela 
aplica~o do questionario aos vistoriadores. Ap6s foram analisados e ao final 
categorizados (pelos objetivos especificos) para obten~o dos resultados esperados na 
pesquisa. 
A seguir serao apresentados os resultados obtidos pela sistematiza~o e analise 
voltados aos objetivos especificos da pesquisa. 
4.1 Analise das vistorias no 4° GB. 
Pelo numero de vistoriadores das unidades do 4° GB que preencheram o 
questionario, participando da pesquisa (GRAFICO - 01 ), pode-se observar que a 
cidade de Cascavel, por ser sede do Grupamento, apresentou maier numero de 
vistoriadores, Toledo, no entanto, que e a segunda maier cidade, apresentou apenas 
urn vistoriador e, Dois Vizinhos, urn numero de cinco, em fun~o de que sao utilizados 
bombeiros-militares da prontidao de servi~ para realiza~o de vistorias tambem. 










cascavel Toledo Palo Branco Francisco Dois VIZinhos Palmas Coronel VIVida 
Belbao 
Fonte: autor com base nos dados da pesquisa 
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Outra informa~o que chama bastante a aten~o no Gratico 2 e que somados os 
vistoriadores com mais de 15 anos de servi(:O perfazem juntos 44 % do total, indicando 
que urn numero elevado de vistoriadores ja possui mais de quinze anos de servi~, ou 
seja, grande experiencia da atividade de bombeiros. 












Urn outro dado importante obtido no Gratico 3 revela que na area do 4° GB, os 
bombeiros-militares com menos de cinco anos exercendo a atividade de vistoria 
equiparam-se estatisticamente aos com mais de 5 anos. 
Este fato pode ser urn indicative de que ha uma rotatividade acentuada nos 
bombeiros-militares que atuam como vistoriadores. 
GRAFICO 3- TEMPO NA ATMDADE DE VISTORIA 




[] mais de 10 anos 
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No grafico 4, mais de 50 % dos vistoriadores realizam vistoria final de obra (que 
requer conhecimento de projetos arquitetonicos e de preven~o de incendio ), alem das 
vistorias preventivas rotineiras, porem apenas 24 % realizam analise destes projetos 
(GRAFICO 5). 
GRAFICO 4- TIPO DE VISTORIA REALIZADA 
8% 
Fonte: autor com base nos clados da pesquisa 
B paiOdicas I iniciais 




GRAFICO 5-ANALISE DE PROJETOS DE PREVENCAO DE INCENDIO 
Fonte: autor com base nos dados da pesquisa 
Como roteiro para vistoria, mostrado no Gratico 6, os vistoriadores consideram a 
ficha emitida pelo sistema PREVFOGO de facil compreensao, completa, necessaria, 












GRAFICO 6- FICHA PREVFOGO 




0 material mais utilizado e a prancheta, caneta, trena comum, sendo ainda 
levado por uma parte dos vistoriadores o projeto de preven~o (nas vistorias iniciais) e 
somente pouco mais da metade dos vistoriadores utiliza a ficha emitida pelo sistema 
PREVFOGO na realiza~o das vistorias diarias. (GRAFICO 7) 



















Com rela~ a carga de trabalho, no Gratico 8, apenas 1/3 dos entrevistados 
sentem-se sobrecarregados com a atividade desenvolvida, o que demonstra, 
principalmente, pela falta de pessoal e o grande numero de vistorias que deveriam ser 
realizadas, que as equipes estao produzindo pouco. Este cenario e observado no 
ANEXO 1 pelos valores arrecadados, pois unidades com um numero menor de 
vistoriadores arrecadam mais que outras unidades com numero superior de 
vistoriadores. 
GRAFICO 8- SOBRECARREGADO NA ATIVIDADE 




Pelos dados obtidos no Gratico, 9, 72% dos entrevistados estao satisfeitos com a 
atividade que desenvolvem no setor de vistorias do Corpo de Bombeiros. 
GRAFICO 9- SATISFACAO COM A ATIVIDADE 
Fonte: autor com base nos dados da pesquisa 
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4.2 ldentifica~o das necessidades. 
Primeiramente, faz-se necessaria que os vistoriadores recebam urn treinamento 
inicial para que nao ocorra mais a situa~o verificada em que mais da metade dos 
vistoriadores iniciou a atividade de vistoria sem nenhum tipo de treinamento ou 
qualifica~o, como observado no Gratico 10, sendo fundamental que aja uma 
frequencia no treinamento para que os vistoriadores perman~m constantemente 











GRAFICO 10- RECEBEU TREINAMENTO INICIAL 
Sim Nao 
Fonte: autor com base nos dados da pesquisa 
Branco 













Fonte: autor com base nos dados da pesquisa 
Branco 
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Numa segunda etapa, observa-se no Gratico 12 e 13 que os vistoriadores estao 
sendo orientados com rela~o a duvidas primeiramente junto ao chefe do setor de 
preven~o e no caso de persistirem as duvidas, junto ao comandante imediato. Toma-
se necessaria salientar que as S~ de Estado Maior (Bn e BM/7) estejam cada vez 
mais estruturadas para dar o suporte necessaria as equipes de campo. 








Fonte: autor com base nos dados da pesquisa 














companheiro chefe do setor sargenteante cmdle imedialo 








Para que as vistorias tenham sua continuidade, os setores de vistoria devem 
possuir pessoal e viaturas destinadas exclusivamente para a atividade de fim, como 
mostra o Gratico 14, sendo ainda necessaria para a eficiencia e eficacia na vistoria que 
as equipes utilizem materiais modemos, como por exemplo trena laser, o Gratico 7, 
indica que poucos possuem esses materiais no memento da vistoria. 
GRAFICO 14-VIATURA EXCLUSIVA PARA VISTORIA 
4% 
Fonte: autor com base nos dados da pesquisa 
Com a ad~o destas medidas, inicialmente, podemos melhorar os resultados 
obtidos nas vistorias (GRAFICO 15), melhorando a qualidade do servi~ prestado a 
comunidade e em contrapartida aumentando a arrecada(:Bo do FUNCB, possibilitando 
investimentos e a modemiza~o do Corpo de Bombeiros. 
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Satisfat61ias Poderiarn melhorar lnsalisfat61 ias 
Fonte: autor com base nos dados cia pesquisa 
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4.3 Qualifi~o dos vistoriadores e solu~. 
Hoje, os vistoriadores pertencentes ao 4° GB, na sua maioria ja cursaram o 2° 
Grau ou estao cursando o 3° Grau, como' observado no Grafico 16, demonstrando que 
para podermos prestar urn servi~ de maier qualidade, devemos incentivar a educa~o 
dos bombeiros-militares, em especial aos que desempenham a atividade de vistoria, 















Fonte: autor com base nos dados da pesquisa 
Branco 
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Para melhor qualifica~o destes vistoriadores, pela pesquisa realizada e dados 
observados no Gratico 17, 92 % dos entrevistados julgam necessaria a realizacao de 
urn curso especifico, e ainda, conforme o Grafico 18, voltado exclusivamente a 
atividade desenvolvida pelos vistoriadores. 
GRAFICO 17- NECESSIDADE DE TREINAMENTO 
8% 
92% 
Fonte: autor com base nos dados da pesquisa 
GRAFICO 18- NECESSIDADE DE CURSO 
Fonte: autor com base nos dados da pesquisa 
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4.4 Rotina de Trabalho - Proposta. 
lnicialmente, devem serem estabelecidos horarios para que as equipes de 
vistoria iniciem suas atividades de aampo, sendo o ideal que seja a saida no periodo da 
manha entre 08:00 e 08:30 horas (GRAFICO 19), com retorno antes do aim~ entre 
11:00 e 11:30 horas (GRAFICO 20), saida ap6s o aim~ entre 13:30 e 14:00 horas 
(GRAFICO 21) e retorno ao final do dia entre 17:00 e 17:30 horas (GRAFICO 22). 
Estes horarios devem ser adaptados as particularidades loaais e tipos de 
vistorias a serem realizadas, principalmente quando estas forem fora do municipio sede 
da unidade bombeiro-militar. 
Para que possamos ter sucesso nesta atividade, e de fundamental importancia a 
defini~o dos horanos de trabalho de aampo para as equipes de vistoria, nao devendo 
sob qualquer tipo de alega~o trabalhar com horarios indefinidos ou superior aos 
apontados anteriormente. 











antes das 08:00 entre 08:00 e entre 08:30 e depois das 09:00 nao tern horcUio Branco 
08:30 09:00 definidO 
Fonte: autor com base nos dados da pesquisa 











depois das 11 :30 entre 11:00 e 11:30 antes das 11:00 
Fonte: autor corn base nos dados da pesquisa 







antes das 13:30 horas entre 13:30 e 14:00 depois das 14:00 
horas horas 
Fonte: autor com base nos dados da pesquisa 
nao tern hcririo 
definido 













depois das 17:30 entre 17:00 e 17:30 antes das 17:00 horas nao tem hcririo blanco 
horas horas definido 
Fonte: autor com base nos dados da pesquisa 
Outra necessidade observada no Grafico 23 e que as vistorias sejam registradas 
por outras pessoas, por exemplo civis, evitando assim a retirada do vistoriador das ruas, 
que em algumas situa~ esta fazendo o lan~mento logo ap6s o retorno ao quartet, 
sendo que para que sejam cumpridos os horarios de expediente da corpora~o, estes 
perdem tempo dentro do quartet enquanto poderiam estar realizando vistorias de 
campo. 









retorno quartet ap6s acumulo outra pessoa 
Fonte: autor com base nos dados da pesquisa 
nao registra bran co 
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Devem ainda serem adotadas outras medidas: 
a) Elaborac;ao de uma ficha de vistoria mais simplificada, agilizando o processo e 
evitando erros; 
b) lnclusao de metas, observadas as caracterfsticas e complexidades das 
vistorias a serem realizadas; 
c) Destinac;ao de viatura exclusiva a atividade de vistoria, em numero compatfvel 
com a quantidade de vistorias a serem realizadas; 
d) Aquisic;ao de trena digital, com a finalidade de agilizar o processo de vistoria 
em campo e facilitar a vistoria; 
e) Utilizac;ao da prontidao diaria de servigo em apoio aos vistoriadores, 
principalmente nas vistorias realizadas nos locais que possuam rede hidraulica, 
inclusive condomfnios residenciais; 
f) Criac;ao no quadro organico do Corpo de Bombeiros, principalmente ao nfvel 
de SGB e SB, de fungoes voltadas a atividade de vistoria, com definic;ao de Chefe de 
Setor de Vistoria e Vistoriador que hoje nao existem. 
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5 CONSIDERACCES FINAlS 
0 objetivo, deste trabalho foi proper uma nova forma de condugao para o 
processo de realizagao de vistorias preventivas de incendio realizadas pelo Corpo de 
Bombeiros na area de atuagao 4° Grupamento de Bombeiros. Dessa maneira manter a 
continuidade da atividade ano ap6s ano, de forma eficiente e eficaz, melhorando a 
qualidade do servigo prestado a populagao, aumentando a seguranga contra incendios. 
Tambem pela realizagao de mais vistorias aumentando a arrecadagao do FUNCB, 
possibilitando investimentos na atividade de vistoria e nas demais atividades 
legalmente atribufdas ao Corpo de Bombeiros. 
Em sfntese, os principais resultados obtidos foram: 
a) ldentificagao da maneira atual de funcionamento da atividade de vistoria na 
area de atuagao do 4° GB, mostrando em que a atividade pode ser melhorada, 
buscando resultados cada vez mais positives aos atualmente alcangados; 
b) A necessidade de investimentos em equipamentos modernos que auxiliem os 
vistoriadores na atividade de campo; 
c) Que as equipes e viaturas utilizadas na atividade de vistoria devem ser 
empregadas exclusivamente na atividade-fim; 
d) A necessidade da criagao de curses voltados a formagao, qualificagao e 
reciclagem dos bombeiros-militares envolvidos na atividade de vistoria; 
e) Definigao de uma retina de trabalho, abrangendo horarios, roteiros, metas e 
atividade que cada um desenvolve; 
f) lnclusao, a media prazo, no quadro organico do Corpo de Bombeiros, das 
fungoes de chefe do setor de prevengao e de vistoriador. 
g) Que a ficha de roteiro de vistoria emitido pelo sistema PREVFOGO seja mais 
simplificada; 
h) Que o setor de vistorias tenha pessoal civil (estagiarios) para fazer o 
langamento das vistorias no sistema PREVFOGO; 
i) Para ampliar a atividade de vistoria, que seja utilizada a prontidao diaria de 
servigo em apoio as equipes de vistoria, principalmente nos locais onde haja 
necessidade de pressurizagao de rede hidraulica. 
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Como dificuldade para a realizac;ao deste trabalho, o fator tempo foi relevante, 
comprometendo inclusive uma analise mais profunda dos dados coletados, alem das 
distancias a serem percorridas para que fossem realizados os relat6rios de observac;ao 
em cada unidade do 4° Grupamento de Bombeiros. 
Para realizac;ao de trabalhos futuros, sugerem-se as seguintes linhas: 
a) Elaborac;ao de um roteiro mais simplificado para vistoria; 
b) Criac;ao do quadro especffico a atividade de vistoria; 
c) Projeto para criac;ao de cursos de formac;ao, treinamento e reciclagem de 
vistoriadores; 
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APENDICES 
APENDICE 1 - QUESTIONARIO VISTORIADORES ................................................. 49 




UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 
SETOR DE CIENCIAS SOCIAlS APLICADAS 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 
CONVENIO UFPR-PMPR 
CURSO DE APERFEICOAMENTO DE OFICIAIS BM 2006 
PESQUISA- QUESTIONARIO 
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Este questionario tern par objetivo colher informagoes dos Bombeiros-Militares 
que estao envolvidos na atividade de vistoria preventiva do Corpo de Bombeiros, para o 
trabalho de monografia de conclusao do Curso de Aperfeigoamento de Oficiais 
Bombeiro Militar 2006, cujo tftulo e "VISTORIA PREVENTIVA: UMA NOVA VISAO". 
E necessaria que as respostas sejam as mais corretas de acordo com sua 
opiniao e com a realidade. Contamos com sua colaborayao. Nao identifique. 
Responda as questoes abaixo assinalando as respostas que julgar correta (s). 
Voce pode assinalar somente uma alternativa nas questoes indicadas par ( ) e se 
necessario mais de uma alternativa nas questoes indicadas par D. 
1. Qual a sua OBM? 
( ) Cascavel 
( ) Toledo 
( ) Pato Branco 
( ) Francisco Beltrao 
( ) Dais Vizinhos 
( ) Palmas 
( ) Coronel Vivida 
2. Qual o seu tempo de servigo como Bombeiro-Militar? 
( ) de 0 a 5 anos 
( ) de 5 a 1 0 a nos 
( ) de 1 0 a 15 anos 
( ) de 15 a 20 anos 
( ) mais de 20 anos 
3. A quanta tempo exerce atividade junto ao setor de vistoria do Corpo de Bombeiros? 
_____ anos. 
4. Qual o seu grau de instrugao? 
( ) 1° grau incomplete 
( ) 1 o grau complete 
( ) 2° grau incomplete 
( ) 2° grau completo 
( ) 3° grau incomplete 
( ) 3° grau 
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5. Caso esteja cursando ou concluiu o 3° Grau ou curso tecnico a nfvel de 2° grau, 
indique o nome do curso. 
( ) 3° grau 
( ) 2° grau tecnico 
( ) Nao e o caso 
Nome do curso: ----------------------------------------------------
6. Recebeu antes de iniciar a atividade junto ao setor de vistorias do Corpo de 
Bombeiros algum tipo de treinamento ( curso de formagao, palestras, instrugao em sal a, 
etc.)? 
( ) Sim 
( ) Nao 
Caso sim, qual (is)? 
7. Durante o perfodo que esta exercendo a atividade junto ao setor de vistorias do 
Corpo de Bombeiros, recebeu algum tipo de treinamento ou reciclagem relativo a 
atividade de vistoria ( curso de formagao, palestras, instrugao em sal a, etc.)? 
( ) Sim 
( ) Nao 
Caso sim, qual (is)? 
8. Com que frequencia recebe treinamento I reciclagem I instrugao referents a vistoria 
preventiva? 
( ) diariamente 
( ) semanalmente 
( ) mensalmente 
( ) anualmente 
( ) esporadicamente 
( ) nunca recebi 
( ) outro. lndicar: ________________________________________ _ 
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9. Voce julga necessaria um treinamento especifico para vistoriadores do Corpo de 
8ombeiros, principalmente aos 8ombeiros-Militares que exercem esta atividade? 
( ) Sim 
( ) Nao 
1 0. Para trabalhar junto ao setor de vistorias, seria necessaria a realizagao de um curso 
especifico para o desempenho da atividade? 
( ) Sim 
( ) Nao 
11. Quando necessita de informagoes I suporte tecnico para resolugao de problemas, 
consegue com facilidade? 
( ) Sim 
( ) Nao 
12. Quando possui duvidas durante a realizacao de uma vistorias, a quem recorre de 
imediato? 
( ) a um companheiro de vistoria 
( ) ao chefe do setor 
( ) ao sargenteante 
( ) ao comandante imediato 
( ) a 8/7° (Segao em Cascavel) 
( ) a 8M/7° (Segao em Curitiba) 
( ) outro. lndique quem:-----------------------
13. Caso suas duvidas nao sejam esclarecidas, a quem recorre? 
( ) a um companheiro de vistoria 
( ) ao chefe do setor 
( ) ao sargenteante 
( ) ao comandante imediato 
( ) a 8/7° (Segao em Cascavel) 
( ) a 8M/7° (Segao em Curitiba) 
( ) outro. lndique quem: ______________________ _ 
14. Com relagao aos meios materiais disponfveis, voce acha que sao suficientes para a 
realizagao da atividade de vistoria? 
( ) Sim 
( ) Nao 
15. Possui viatura exclusiva para o setor de vistorias? 
( ) Sim 
( ) Nao 
Caso positivo, quantas? -----------------------
16. Caso nao possua viatura exclusiva, como obtem este vefculo para a realizagao da 
vistoria? 






D trena digital 
D trena comum 
D projeto da obra a ser vistoriada 
D ficha com roteiro de vistoria emitida pelo sistema PREVFOGO 
18. Qual o seu horario para sair do quartel quando da realizagao de vistorias? 
( ) antes das 08:00 horas 
( ) entre 08:00 e 08:30 horas 
( ) entre 08:30 e 09:00 horas 
( ) depois das 09:00 horas 
( ) nao tem horario definido 
19. Qual o seu horario de retorno ao quartel antes do almogo? 
( ) depois das 11:30 horas 
( ) entre 11:00 e 11:30 horas 
( ) antes das 11 :00 horas 
( ) nao tem horario definido 
20. Qual o seu horario de safda do quartel ap6s o almogo? 
( ) antes das 13:30 horas 
( ) entre 13:30 e 14:00 horas 
( ) depois das 14:00 horas 
( ) nao tem horario definido 
21. Qual o seu horario de retorno ao quartel a tarde? 
( ) depois das 17:30 horas 
( ) entre 17:00 e 17:30 horas 
( ) antes das 17:00 horas 
( ) nao tem horario definido 
22. Como faz para registrar as vistorias realizadas no dia? 
( ) registra ao retornar para quartel 
( ) registra ap6s o acumulo de algumas vistorias realizadas 
( ) possui outra pessoa que registra 
( ) nao registra 
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23. Que tipo de vistoria realiza? 
( ) peri6dicas I iniciais 
( ) final de conclusao de obra 
( ) peri6dicas I iniciais e final de conclusao de obra 
( ) nenhuma das citadas 
24. Realiza analise de Projeto de Prevengao de lncendio? 
( ) Sim 
( ) Nao 
25. Voce esta satisfeito com a atividade que exerce atualmente? 
( ) Sim 
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( )Nao.Porque? ____________________________________________ ___ 
26. Qual sua opiniao sabre o resultado final das vistorias realizadas pelo Corpo de 
Bombeiros: 
( ) Satisfat6rias 
{ ) Poderiam melhorar 
( ) lnsatisfat6rias 
( ) Nao sao necessarias 
27. Com relagao a ficha de vistoria emitida pelo sistema PREVEFOGO, voce considera 
(assinale quantas alternativas forem necessarias): 
D de facil compreensao 
D completa com relagao aos dados necessarios a vistoria 
D necessaria para realizagao da vistoria 
D de diflcil preenchimento 
D com dados para preenchimento em excesso 
D poderia ser mais simplificada 
D diffcil de ser utilizada 
28. Voce sente-se sobrecarregado de servigo diariamente? 
{ ) Sim 
( ) Nao 
Caso positivo, porque? ___________________________ ___ 
29. Voce sabe, aproximadamente, quantas vistorias sao realizadas anualmente em 
sua OBM? 
( ) Sim 
{ ) Nao 
Caso positivo, quantas? __________________________ _ 
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30. Na sua op1n1ao, o que poderia ser feito para melhorar a atividade de vistoria 
realizada pelo Corpo de Bombeiros? 
Obrigado pela colaboragao, suas informag6es contribuirao muito para a melhoria dos 
servigos prestados pelo Corpo de Bombeiros !!!!! 
APENDICE 2 
RELAT6RIO DE OBSERVA!;AO 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 
SETOR DE CIENCIAS SOCIAlS APLICADAS 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 
CONVENIO UFPR-PMPR 
CURSO DE APERFEICOAMENTO DE OFICIAIS BM 2006 
RELATORIO DE OBSERVACAO 
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Este relat6rio de observagao de vistoria tern par objetivo analisar a retina 
realizada pelas equipes de vistoria do 4° Grupamento de Bombeiros; sera utilizado para 
o trabalho de monografia de conclusao do Curse de Aperfeigoamento de Oficiais 
Bombeiro Militar 2006, cujo titulo e "VISTORIA PREVENTIVA: UMA NOVA VISAO". 
Criterios a serem observados: 
1) OBM: ______________________________________________ __ 
2) Numero de vistorias realizadas ate a presente data: -----------
3) Possui em chefe a segao: Sim ( ) Nao ( ) 






D trena digital 
D trena comum 
D projeto da obra a ser vistoriada 
D ficha com roteiro de vistoria emitida pelo sistema PREVFOGO 
5) Viatura 
Qtde: _____ Condigoes: _______ Disponibilidade: ______ _ 
6) Horario de saida e chegada das vistorias do dia. 
Saida pela manha: _______ _ 
Chegada pela manha: _____ _ 
Salda a tarde: ------------------
Retorno a tarde: ____________ _ 
7) Registro da vistorias do dia 
Qtde: Quem registra: ____________________ _ 
Horario de registro: -----------------------------------
8) Rotina de trabalho da segao 
Preparagao para vistoria: Sim ( ) Nao ( ) 
Roteiro de vistoria: Sim ( ) Nao ( ) 
Cobranga de resultados I metas: Sim ( ) Nao ( ) 
Fiscalizagao de chefe imediato: Sim ( ) Nao ( ) 
Emissao de Grs.: Sim ( ) Nao ( ) 
Entrega de Grs.: Sim ( ) Nao ( ), quem entrega: __________ _ 
Continuidade das vistorias realizadas em anos anteriores: Sim ( ) Nao ( ) 
Atualizagao de cadastros: Sim ( ) Nao ( ) 
9) Pessoal empregado no dia 
Numero de vistoriadores: -----------------------------
Numero de equipes de rua: ----------------------------
Numero de pessoal para servigo interne: ____ BMs e ___ civis 
1 0) Vistorias fora do Municipio da OBM 
Sao realizadas: Sim ( ) Nao ( ) 
Qual o criteria: --------------------------------------
Qtde de municlpios da area de atuagao: -----------------
Qtde de municlpios vistoriados: ____ total e _____ parcial 
11) Dificuldades encontradas 
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12) Erros cometidos 
13) Necessidades para realizagao da atividade 
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ANEXOS 
ANEXO 1 - RELATORIO ARRECADA<;AO FUNCB ........................................... 61 
ANEXO 1 
RELATORIO VISTORIAS 
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